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Наименее привлекательными личностными достижениями для учащихся являлись развитие во-
левых качеств и достижение высоких результатов на спортивных соревнованиях (10,4 %). Сред-
нюю частоту выбора получили такие категории личностных достижений, как одобрение сверстни-
ков и педагогов, достижение поставленных целей. Таким образом, на личностные достижения 
учащихся в сфере физической культуры влияют их возрастные, гендерные и типологические осо-
бенности. 
По нашему мнению особое внимание, прежде всего, необходимо уделить повышению эффек-
тивности физического воспитания школьников, что обусловлено ухудшением состояния здоровья 
учащихся, снижением уровня их физической подготовленности, низкой мотивацией к занятиям 
физической культурой, недостаточно сформированной у них потребностью в здоровом образе 
жизни. Поэтому важной социальной задачей в системе образования является поиск путей форми-
рования физической культуры личности учащихся, необходимо разработать и реализовать новую 
организационную стратегию в сфере физической культуры и спорта, главными принципами кото-
рой должны стать: адекватность содержания процесса формирования физической культуры лич-
ности индивидуальным особенностям организма, гармонизация показателей физического состоя-
ния, соответствие форм двигательной активности способностям и возможностям каждого учаще-
гося.  
Важными путями повышения эффективности физического воспитания школьников являются: 
внедрение гуманитарных технологий, способствующих повышению эффективности условий раз-
вития личности учащихся; повышение профессиональной компетентности и мобильности препо-
давателей в освоении и внедрении инновационных подходов в практику физического воспитания; 
адекватность содержания процесса формирования физической культуры личности, индивидуаль-
ным особенностям организма, гармонизация показателей физического состояния, соответствие 
форм двигательной активности способностям и возможностям каждого учащегося,  актуализация 
целей физического воспитания на всестороннее, гармоничное развитие личности учащихся; инте-
грация воспитательной и физкультурно–спортивной среды. 
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Зрение принадлежит к числу интереснейших явлений природы. Над изучением зрения, его тон-
чайших механизмов работают сотни исследователей во многих лабораториях мира. 
Зрение дает людям 90 % информации, воспринимаемой из внешнего мира. Хорошее зрение 
необходимо человеку для любой деятельности: учебы, отдыха, повседневной жизни. И каждый 
должен понимать, как важно оберегать и сохранять зрение. 
Потеря зрения, особенно в детском возрасте – это трагедия. Поскольку организм ребенка очень 
восприимчив ко всякого рода воздействиям, именно в детском возрасте зрению должно быть уде-
лено особое внимание. 
Дефицит движений современного человека неизбежно пагубно отражается и на функциональ-
ных свойствах зрительного анализатора – наших глазах. С другой стороны, чрезмерные информа-
ционные нагрузки на глаза и мозг приводят к серьезным нарушениям и заболеваниям. В развитых 
странах каждый четвертый – близорукий [1, с. 32].  
Нарастают и возрастные изменения глаза, приводящие к дальнозоркости. И особенно остро в 





Одна из главных причин такого роста глазных нарушений состоит в недостаточном внимании со 
стороны родителей, врачей и педагогов к вопросам гигиены зрения и освещения. 
   Наиболее распространеннми формами нарушений зрения у детей являются – спазм аккомода-
ции, близорукость, дальнозоркость, астигматизм и косоглазие. Нарушение зрения могут быть как 
врожденными – дальнозоркость, обусловленное изначально неправильным строением глазного 
яблока, так приобретёнными – спазм аккомодации, близорукость т.д., причиной которых является 
неправильное чтение, несоблюдение гигиенических норм при работе за компьютером и т.д.   
Стоит отметить, что вне зависимости от причины нарушения зрения, оно прямым образов вли-
яет на психическое и физическое развитие ребенка. Слабовидящие дети не могут долго удержи-
вать внимание на одном предмете, часто отвлекаются, неусидчивы. Это связано в первую очередь 
с выпадением зрительного анализатора, как основного источника получения информации о пред-
мете.  
Физическое развитие слабовидящих, также имеет ряд особенностей. Дети с нарушением зре-
ния, обладают меньшей координаций движение, отстают в показателях физических качеств, плохо 
ориентируются в пространстве. Обучение двигательным навыкам, затрудненно так как, нарушение 
зрительного анализатора является причиной невозможности подражания каких–либо показывае-
мых движений.  
Таким образом, дети с депривацией зрения нуждаются в профилактической и коррекционной 
работе, направленной на нормализацию двигательных функций. Эта работа должна предусматри-
вать комплексный характер, т. е. оказывать положительное влияние на все ослабленные функции 
ребенка, обеспечивая наилучшие условия его жизнедеятельности и развития [2, с. 195].  
 Особенностями работы со слабовидящими детьми, в основном сводятся к соблюдению правил 
гигиены труда: повышенное освещение, четкие и яркие рисунки, применение технических средств 
при обучении и т.д. 
К специальным (коррекционным) задачам АФК при нарушении слуха относятся: охрана и раз-
витие остаточного зрения; развитие навыков пространственной ориентировки; развитие и исполь-
зование сохранных анализаторов; развитие зрительного восприятия: цвета, формы, движения 
(удаление, приближение), сравнение, обобщение, выделение; развитие двигательной функции гла-
за; укрепление мышечной системы глаза; коррекция недостатков физического развития, обуслов-
ленных депривацией зрения; коррекция скованности и ограниченности движений; коррекционно–
компенсаторное развитие и совершенствование мышечно–суставного чувства; активизация функ-
ций сердечно–сосудистой системы; улучшение и укрепление опорно–двигательного аппарата; 
коррекция и совершенствование координационных способностей, согласованности движений; раз-
витие межпредметных знаний; развитие коммуникативной и познавательной деятельности и пр. 
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Проблема здорового образа жизни для  россиян продолжает оставаться актуальной. Это обу-
словлено действием ряда факторов, в первую очередь социально–экономическими условиями 
жизни, а также агрессивной пропагандой нездорового образа жизни, который активно внедрялся в 
массовое сознание на протяжении последних десятилетий. Особенно поддается рекламе нездоро-
вого образа жизни молодежь, которая не имеет должного жизненного опыта, легко усваивает 
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